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警
Ａ　
い
い
ん
で
す
か
あ
。（
蹴
飛
ば
す
）
動
か
な
い
で
す
ね
え
。（
平
然
と
）
死
ん
で
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ぁ
？
警
Ｂ　
（
手
帳
に
目
を
や
っ
た
ま
ま
）
じ
ゃ
あ
、
頬
っ
ぺ
た
を
抓つね
っ
て
や
れ
！
警
Ａ　
い
い
ん
で
す
か
あ
。
善
良
な
市
民
を
抓
っ
て
。（
思
い
っ
き
り
抓
る
）
動
き
ま
せ
ん
よ
ー
。き
っ
と
死
ん
で
る
ん
で
す
よ
。人
形
み
た
い
で
す
よ
ー
。
警
Ｂ　
（
手
帳
を
ポ
ケ
ッ
ト
へ
仕
舞
い
な
が
ら
、
ベ
ン
チ
へ
近
づ
き
）
ど
れ
。
わ
た
し
に
任
せ
な
さ
い
。（
蹴
り
を
入
れ
る
。両
手
で
両
頬
を
抓
る
。平
然
と
）
う
ん
。
こ
れ
は
完
璧
に
死
ん
で
る
ね
。
警
Ａ　
先
輩
！　
「
死
ん
で
る
ね
」じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。事
件
で
す
よ
ー
。こ
れ
は
。
警
Ｂ　
（
威
張
る
声
で
）
事
件
か
ど
う
か
、
君
！　
さ
っ
そ
く
、
調
べ
な
さ
い
。
君
１
人
で
調
べ
る
ん
だ
。
こ
れ
は
実
施
訓
練
に
も
な
る
。
警
Ａ　
（
敬
礼
し
て
）
は
っ
は
い
！　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
人
形
の
あ
ち
こ
ち
を
手
で
触
り
）外
傷
は
な
い
で
す
ね
。毒
を
も
ら
れ
ま
し
た
か
ね
ぇ
？
警
Ｂ　
（
手
帳
に
メ
モ
を
と
り
な
が
ら
）
も
っ
と
、
よ
く
調
べ
る
ん
だ
！　
初
動
捜
査
が
大
切
だ
ぞ
！　
よ
く
覚
え
て
お
き
な
さ
い
。
警
Ａ　
は
い
！
（
敬
礼
し
て
、
遺
体
の
サ
ン
ダ
ル
の
右
足
の
指
に
目
を
や
る
）
は
〜
は
〜
。
先
輩
！　
遺
体
は
足
の
親
指
の
爪
に
水
虫
を
飼
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
え
ー
。
警
Ｂ　
（
ず
っ
こ
け
る
）
警
Ａ　
こ
れ
は
市
販
薬
で
は
完
治
し
ま
せ
ん
よ
ー
。（
何
か
を
見
つ
け
た
と
い
う
声
で
）
薬
指
と
小
指
の
間
に
も
水
虫
が
い
ま
す
。
プ
チ
プ
チ
っ
て
赤
く
な
っ
た
ま
ま
で
す
よ
。
先
輩
！　
こ
の
遺
体
は
水
虫
菌
に
負やられて
命
を
落
と
し
た
よ
う
で
す
。
警
Ｂ　
（
警
Ａ
に
近
づ
き
、
そ
の
側
頭
を
張
る
）
君
は
ま
だ
勉
強
が
足
り
ん
！
警
Ａ　
（
張
ら
れ
た
頭
に
手
を
や
り
）
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
よ
。
私
も
親
指
の
爪
で
水
虫
菌
を
育
て
て
ま
し
た
か
ら
。
で
も
、
専
門
の
医
者
へ
通
っ
て
完
参
考
文
献
井
上
ひ
さ
し
（
２
０
１
４
）『
笑
劇
全
集　
完
全
版
』
河
出
書
房
新
社
。
井
上
ひ
さ
し
（
２
０
２
０
）『
芝
居
と
そ
の
周
辺
』
岩
波
書
店
。
柄
本
明
（
２
０
１
９
）「
文
化
文
芸
欄　
語
る　
―
人
生
の
贈
り
も
の
―　
⑫
」『
朝
日
新
聞
』
９
月
27
日
。
長
田
弘
（
２
０
２
０
）『
最
初
の
質
問
』
講
談
社
。
コ
ン
ト
集
〔
上
〕
　
　
　
　
　
　
羨うらやマ
シ
イ
ー
―　
舞
台
。
公
園
に
１
本
の
木
と
ベ
ン
チ
が
あ
る
。
ベ
ン
チ
に
男
の
人
形
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。そ
こ
へ
新
米
の
警
察
官
Ａ
と
先
輩
警
察
官
Ｂ
が
巡
回
し
て
く
る
。
警
察
官
Ａ
が
人
形
に
気
づ
く
。
警
Ａ　
先
輩
！　
ベ
ン
チ
に
寝
て
い
る
人
が
い
ま
す
よ
。
警
Ｂ　
（
木
の
下
で
、
手
帳
に
何
か
を
書
く
ふ
り
を
し
て
）
君
。
行
っ
て
、
自
分
で
職
務
質
問
し
て
き
な
さ
い
。
警
Ａ　
は
い
！
（
敬
礼
し
て
、
ベ
ン
チ
へ
近
づ
き
）
初
め
て
の
職
務
質
問
だ
ぁ
。
緊
張
す
る
な
あ
〜
。
も
し
も
し
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
寝
て
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
寝
る
な
ら
ご
自
宅
で
寝
て
く
だ
さ
い
。
ベ
ン
チ
は
公
園
を
利
用
す
る
人
、み
ん
な
の
も
の
で
す
か
ら
。（
人
形
を
揺
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。が
、
動
か
な
い
）
先
輩
！　
こ
の
人
、
動
き
ま
せ
ん
ね
え
。
警
Ｂ　
（
手
帳
に
目
を
や
っ
た
ま
ま
）
ど
う
せ
、
酔
っ
払
い
だ
ろ
。
蹴
飛
ば
し
て
み
ろ
！
コント全集　〔上〕
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治
し
ま
し
た
よ
。
警
Ｂ　
（
ず
っ
こ
け
る
）
警
Ａ　
先
輩
！　
水
虫
の
あ
の
痒かゆ
痒かゆ
攻
撃
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
暢
気
な
顔
を
し
て
い
ら
れ
る
の
で
す
よ
。
あ
の
痒
さ
は
死
ん
で
も
い
い
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
威
力
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
警
Ｂ　
（
呆
れ
て
）
じ
ゃ
あ
、
君
は
、
死
因
は
水
虫
菌
に
よ
る
毒
殺
だ
と
断
定
す
る
ん
だ
な
？
警
Ａ　
（
敬
礼
し
て
）
は
い
！　
ま
ち
が
い
な
い
で
す
。
警
Ｂ　
持
ち
物
を
、
詳
し
く
調
べ
な
さ
い
。
警
Ａ　
（
敬
礼
し
て
）は
い
！（
人
形
の
頭
の
下
に
敷
か
れ
た
バ
ッ
グ
を
抜
き
取
り
、
内
を
覗
く
）
あ
〜
あ
。
ア
ン
パ
ン
が
１
個
入
っ
て
る
。
警
Ｂ　
（
不
思
議
そ
う
に
）
ど
う
し
た
？　
警
Ａ　
（
嬉
し
そ
う
に
）
こ
れ
、
私
が
大
好
き
な
ア
ン
パ
ン
で
す
。（
腹
を
押
さ
え
る
）
腹
、
減
っ
て
る
か
ら
、
も
ら
っ
て
食
べ
ち
ゃ
お
〜
。
死
人
に
口
無
し
っ
て
言
い
ま
す
し
。
警
Ｂ　
お
〜
い
！　
君
、
君
！　
な
ぜ
、
本
官
に
も
一
口
く
れ
な
い
の
？　
こ
う
い
う
場
合
は
先
輩
が
３
分
の
２
を
食
べ
、
後
輩
は
残
り
を
食
べ
る
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
。（
警
Ａ
を
睨
む
）
警
Ａ　
え
え
〜
っ
！　
誰
が
作
っ
た
ル
ー
ル
で
す
か
あ
〜
。
警
察
学
校
で
は
習
わ
な
か
っ
た
で
す
け
ど
ぉ
。
警
Ｂ　
（
泣
き
べ
そ
を
か
い
て
）
本
官
が
作
っ
た
ん
だ
よ
〜
。
警
Ａ　
（
う
な
垂
れ
て
）
先
輩
。
す
み
ま
せ
ん
。（
残
っ
た
小
片
を
差
し
出
す
）
警
Ｂ　
も
う
い
い
。
本
官
は
い
ら
な
い
。
次
か
ら
は
山
分
け
す
る
よ
う
…
…
、
よ
〜
く
、
覚
え
て
お
き
な
さ
い
。
警
Ａ　
（
敬
礼
し
て
）
は
い
！　
了
解
し
ま
し
た
ぁ
。
―　
照
明
が
落
ち
、
舞
台
は
暗
く
な
る
。
警
Ａ　
先
輩
。
暗
く
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
早
く
し
な
い
と
、
雨
が
降
っ
て
き
そ
う
で
す
。
警
Ｂ　
そ
う
だ
な
。
生
暖
か
い
風
も
吹
い
て
き
た
。
―　
木
の
陰
か
ら
ド
ロ
ド
ロ
〜
ド
ロ
〜
、
と
口
真
似
を
し
な
が
ら
白
装
束
の
男
が
出
て
く
る
。
幽
霊
の
仕
草
を
す
る
。
幽
霊　
裏うら
飯めし
屋や
〜
。
―　
警
Ａ
と
警
Ｂ
は
顎
や
頭
に
手
お
い
て
考
え
事
を
し
な
が
ら
、
人
形
の
廻
り
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
。
幽
霊　
（
警
Ａ
と
警
Ｂ
に
近
づ
き
）
裏うら
飯めし
屋や
〜
裏うら
飯めし
屋や
、
裏うら
飯めし
屋や
〜
。
―　
警
Ａ
と
警
Ｂ
は
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
す
る
。
幽
霊　
裏うら
飯めし
屋や
〜
っ
た
ら
、
裏うら
飯めし
屋や
〜
。
警
Ａ　
（
男
に
気
づ
き
）
あ
な
た
、そ
こ
の
あ
な
た
。
公
園
の
裏
は
墓
地
で
す
よ
。
飯
屋
は
正
面
入
口
の
横
断
歩
道
を
渡
っ
た
右
側
に
あ
り
ま
す
よ
。
あ
そ
こ
の
ラ
ー
メ
ン
定
食
は
い
つ
食
べ
て
も
美
味
い
。
わ
た
し
の
一
押
し
で
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
も
載
っ
て
ま
す
か
ら
。
ぜ
ひ
、
行
っ
て
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
幽
霊　
（
怒
っ
た
よ
う
に
）
裏うら
飯めし
屋や
〜
！
警
Ｂ　
（
気
づ
き
）
う
ん
。
本
官
の
お
薦
め
は
ニ
ラ
レ
バ
定
食
、
天
下
一
品
の
味
（
三
）
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で
す
ぞ
〜
。
日
に
３
度
食
べ
て
も
飽
き
な
い
美
味
さ
で
す
よ
。
ぜ
ひ
、
ど
う
ぞ
。
幽
霊　
（
さ
ら
に
怒
気
を
込
め
て
）
裏うら
飯めし
屋や
〜
！　
裏うら
飯めし
屋や
〜
！
警
Ａ　
だ
か
ら
、
裏
は
墓
地
で
、
飯
屋
は
正
面
入
口
の
横
断
歩
道
を
渡
っ
た
右
側
に
あ
り
ま
す
よ
。
あ
な
た
も
し
つ
こ
い
で
す
ね
え
〜
。
ま
る
で
、
誰
か
に
取
り
つ
い
た
幽
・
・（
２
秒
あ
け
て
）
霊
み
た
い
で
す
ね
え
。
幽
霊　
（
に
っ
こ
と
笑
い
）
は
い
。
私
は
幽
霊
で
す
。
は
じ
め
ま
し
て
。
警
Ａ
と
警
Ｂ　
（
ぎ
ょ
っ
ぎ
ょ
っ
と
驚
き
）
え
え
ー
っ
。
あ
な
た
、
幽
・
・
霊
さ
ん
な
ん
だ
あ
〜
。
一
度
、
お
逢
い
し
て
み
た
か
っ
た
で
す
〜
。
幽
霊　
（
怖
が
ら
な
い
の
で
、
ず
っ
こ
け
る
）
幽
霊
の
裏うら
飯めし
屋や
ー
！
警
Ａ　
だ
か
ら
、
裏
は
飯
屋
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ー
。
警
Ｂ　
Ａ
君
。
幽
・
・
霊
さ
ん
は
お
腹
が
空
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ん
よ
ー
。
警
Ａ　
あ
あ
、
そ
う
か
。
そ
れ
で
飯
屋
！　
飯
屋
！
っ
て
…
…
。
ね
え
、
腹
減
っ
て
る
の
？　
ね
え
。
幽
霊　
（
腹
を
押
さ
え
）
は
っ
、
は
〜
い
。
確
か
に
腹
は
減
っ
て
い
ま
す
が
〜
。
警
Ａ　
な
〜
ん
だ
あ
。
早
く
出
て
来
て
く
れ
て
れ
ば
、
…
…
あ
げ
た
の
に
…
…
。
警
Ｂ　
ん
ん
っ
。
で
、
幽
・
・
霊
さ
ん
。
あ
な
た
、
な
ぜ
死
ん
だ
の
？
幽
霊　
そ
の
質
問
に
答
え
る
前
に
一
つ
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
警
Ｂ　
何
を
？
幽
霊　
私
の
通
称
は
幽
霊
で
す
。
な
の
で
、
幽
で
切
っ
て
か
ら
霊
と
呼
ば
な
い
で
く
だ
さ
い
。
幽
で
一
度
切
る
と
、
人
間
時
代
の
氏
名
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
か
ら
。
幽
霊
と
続
け
て
呼
ん
で
く
だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
。
警
Ａ　
（
不
思
議
そ
う
に
）
そ
う
で
す
か
ね
え
？　
そ
う
な
ん
だ
あ
〜
。
幽
霊　
女
優
に
優ゆう
香か
や
波は
瑠る
っ
て
方
が
い
ま
す
よ
ね
。
警
Ａ　
は
い
。
い
ま
す
ね
。
幽
霊　
あ
の
方
た
ち
を
呼
ぶ
と
き
、
優
・
・（
２
秒
お
い
て
）
香
と
か
波
・
・（
２
秒
お
い
て
）
瑠
な
ん
て
呼
ば
な
い
で
し
ょ
。
警
Ｂ　
ふ
ん
ふ
ん
。
幽
霊　
続
け
て
、
優
香
さ
ん
、
波
瑠
さ
ん
っ
て
呼
ぶ
で
し
ょ
。
警
Ａ　
な
る
ほ
ど
ね
え
〜
。
じ
ゃ
あ
、
お
訊
き
し
ま
す
が
、
民
進
党
代
表
だ
っ
た
蓮れん
・
・（
２
秒
お
い
て
）
舫ほう
さ
ん
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
ぁ
〜
。
私
の
友
人
の
林はやし・
・（
２
秒
お
い
て
）
徹とおるは
？
幽
霊　
（
呆
れ
た
よ
う
に
）
ま
〜
あ
。
い
い
で
し
ょ
。
あ
の
世
と
こ
の
世
と
で
は
違
い
ま
す
か
ら
。
で
も
本
人
の
こ
の
私
が
幽
霊
と
続
け
て
呼
ん
で
く
れ
、
と
言
っ
て
る
の
だ
か
ら
続
け
て
く
だ
さ
い
。
警
Ｂ　
そ
う
で
し
た
か
ぁ
。本
官
も
あ
な
た
の
姓
は「
ゆ
う
・
・
・（
３
秒
あ
け
て
）」
で
名
は
「
れ
い
」
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
ま
し
た
。
こ
れ
は
失
礼
い
た
し
ま
し
た
で
す
。（
敬
礼
す
る
）
警
Ａ　
で
、
そ
の
ゆ
う
れ
い
さ
ん
は
、
な
ぜ
成
仏
で
き
な
い
の
？
幽
霊　
は
い
。
順
調
に
三
途
の
川
の
岸
ま
で
辿
り
着
い
た
の
で
す
が
、
ア
ン
パ
ン
を
食
べ
忘
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
て
。
警
Ａ　
え
え
ー
っ
？
（
人
形
を
指
さ
し
）
ま
さ
か
あ
、
こ
の
死
ん
で
い
る
の
は
あ
な
た
な
の
？
幽
霊　
は
い
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
私
で
す
。
夜
露
に
濡
れ
て
、
ふ
や
け
て
し
ま
っ
て
、な
ん
と
哀
れ
な
。（
人
形
に
す
が
り
付
き
）お
い
、こ
の
俺
め
。（
泣
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
警
Ｂ　
で
死
因
は
何
で
す
か
あ
？
警
Ａ　
（
確
信
の
あ
る
声
で
）水
虫
菌
で
す
よ
ね
。痒
痒
攻
撃
に
負
け
た
の
で
し
ょ
。
幽
霊　
（
低
い
声
で
）
い
い
え
。
そ
ん
な
新
聞
の
特
ダ
ネ
に
な
る
格
好
い
い
死
に
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
警
Ａ
と
警
Ｂ　
（
ず
っ
こ
け
る
）
警
Ｂ　
じ
ゃ
あ
、
何
で
す
か
？
（
手
帳
に
メ
モ
を
取
る
準
備
を
す
る
）
コント全集　〔上〕
（
四
）
― 92 ―
幽
霊　
（
低
い
声
で
）
昨
夜
の
大
食
選
手
権
で
大
量
の
料
理
を
食
べ
て
、
強
烈
な
胸
焼
け
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
、
こ
こ
に
寝
転
が
っ
て
…
…
、
息
が
苦
し
く
な
っ
て
…
…
、
お
釈
迦
様
と
閻
魔
様
が
現
れ
て
…
…
。
警
Ａ　
あ
〜
あ
。
血
糖
値
と
血
圧
が
一
気
に
上
が
っ
て
、
心
筋
梗
塞
、
脳
梗
塞
、
胃
痙
攣
、
腸
捻
転
を
起
こ
し
、
プ
ラ
ス
水
虫
の
痒
痒
攻
撃
を
受
け
た
の
で
す
ね
。
幽
霊　
は
い
。痒
痒
攻
撃
以
外
は
き
っ
と
そ
ん
な
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
際
、
そ
う
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
警
Ｂ　
で
も
死
ん
で
か
ら
も
食
べ
忘
れ
た
ア
ン
パ
ン
を
思
い
出
し
て
、
還
っ
て
く
る
な
ん
て
、
す
ご
い
食くい
意い
地じ
で
す
ね
え
。
そ
の
根
性
に
座
布
団
３
枚
！
幽
霊　
（
ず
っ
こ
け
な
が
ら
）
実
は
、
大
食
選
手
権
で
の
最
後
の
料
理
が
ア
ン
パ
ン
１
個
で
し
た
。
私
は
そ
れ
を
食
べ
る
前
に
タ
イ
ム
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
準
優
勝
で
し
た
。（
泣
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
そ
の
う
え
、
食
事
代
金
９
０
０
０
円
を
支
払
い
ま
し
た
。
優
勝
し
て
れ
ば
、
払
わ
ず
に
済
ん
だ
も
の
を
…
…
。
恨
め
し
い
ー
限
り
で
す
。（
泣
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
警
Ｂ　
ま
あ
ま
あ
、そ
う
泣
か
な
い
で
、終
っ
た
こ
と
は
し
ょ
う
が
な
い
で
す
よ
。
で
、
大
食
選
手
権
の
料
理
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
か
？
幽
霊　
は
い
。
30
分
間
で
ラ
ー
メ
ン
定
食
10
人
分
と
ニ
ラ
レ
バ
定
食
15
人
分
＋
ア
ン
パ
ン
１
個
を
完
食
す
る
こ
と
で
し
た
。
警
Ａ
と
警
Ｂ　
（
幽
霊
の
仕
草
を
し
て
、
声
を
合
わ
せ
）
羨
マ
シ
イ
ー
！
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
べ
り
た
い
園
児
―　
舞
台
。
派
出
所
に
机
が
２
つ
あ
る
。
巡
査
が
２
人
、
暇
そ
う
に
し
て
い
る
。
幼
稚
園
児
の
服
装
を
し
た
男
が
窓
か
ら
内
を
覗
い
て
い
る
。
巡
査
Ａ　
（
鼻
糞
を
ほ
じ
く
り
な
が
ら
）暇
で
す
ね
え
〜
。
暇
だ
暇
だ
暇
だ
ぁ
〜
、
暇
だ
暇
だ
あ
〜
〜
〜
。
巡
査
Ｂ　
（
机
の
上
に
両
脚
を
投
げ
出
し
て
）
ほ
ん
と
、事
件
が
起
こ
ら
ん
ね
え
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、警
察
官
に
な
っ
た
意
味
が
な
い
。（
拳
銃
を
撫
で
な
が
ら
）
こ
の
拳はじ
き銃
を
早
く
ぶ
っ
ま
な
し
て
み
た
い
よ
な
あ
。（
背
伸
び
を
し
な
が
ら
）
あ
〜
あ
、
眠
く
な
っ
て
き
た
あ
〜
。
平
和
、
平
和
、
世
界
は
平
和
、
私
の
お
頭つむ
も
平
和
。
平
和
ボ
ケ
だ
〜
あ
。
―　
幼
稚
園
児
が
入
っ
て
く
る
。
園
児　
　
お
ま
わ
り
さ
ん
！　
ぼ
く
の
お
話
、
聞
い
て
く
れ
る
？
巡
査
Ａ　
（
鼻
糞
を
上
着
に
こ
す
り
付
け
て
、園
児
に
近
づ
き
）
あ
〜
あ
。
坊
や
、
ど
う
か
し
た
の
か
い
？　
迷
子
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
か
な
？
園
児　
　
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
。
ぼ
く
の
お
父
さ
ん
ね
ぇ
。
あ
る
人
に
銀
行
強
盗
さ
せ
た
ん
だ
よ
。
巡
査
Ｂ　
（
慌
て
て
、
椅
子
か
ら
転
げ
落
ち
る
）
本
当
か
い
？　
坊
や
？
（
立
ち
上
が
り
窓
の
外
に
目
を
や
っ
て
）
そ
の
わ
り
に
は
通
り
は
静
か
だ
な
。
巡
査
Ａ　
（
巡
査
Ｂ
に
小
声
で
）
子
ど
も
は
嘘
を
つ
か
な
い
っ
て
い
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
巡
査
Ｂ　
そ
う
だ
な
。
私
も
子
ど
も
の
こ
ろ
、
こ
う
見
え
て
も
正
直
だ
っ
た
。
ん
ん
っ
。
よ
し
、
も
う
少
し
聞
い
て
み
よ
う
。
坊
や
、
そ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
た
の
か
な
？　
園
児　
　
う
ん
。
お
父
さ
ん
ね
え
、
人
殺
し
も
さ
せ
た
よ
。
巡
査
Ｂ　
（
巡
査
Ａ
を
見
て
）
よ
し
、
逮
捕
に
行
く
ぞ
！　
こ
れ
を
挙
げ
れ
ば
、
（
五
）
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階
級
特
進
だ
あ
ー
。
坊
や
、よ
く
教
え
て
く
れ
た
ね
。
あ
り
が
と
う
。
（
園
児
の
頭
を
撫
で
て
入
口
の
ド
ア
へ
進
む
）
園
児　
　
（
大
き
な
声
で
）
ま
だ
、
あ
る
よ
ー
。
巡
査
Ａ　
（
出
て
行
こ
う
と
す
る
巡
査
Ｂ
の
腕
を
引
っ
張
っ
て
）
ま
だ
、
あ
る
そ
う
で
す
よ
。
巡
査
Ｂ　
（
引
き
返
す
）
う
ん
、
う
ん
。
園
児　
　
お
父
さ
ん
。
き
れ
い
な
女
の
人
を
無
理
や
り
裸
に
さ
せ
た
ん
だ
よ
。
巡
査
Ｂ　
よ
く
も
そ
ん
な
…
…
、
き
れ
い
な
女
を
…
…
も
う
〜
羨
ま
し
い
！
園
児　
　
ま
だ
、
あ
る
よ
。
奥
さ
ん
以
外
の
女
の
人
に
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ま
せ
た
こ
と
も
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
で
、
奥
さ
ん
と
喧
嘩
に
な
っ
て
、
奥
さ
ん
を
殴
ら
せ
た
ん
だ
よ
。
巡
査
Ｂ　
（
巡
査
Ａ
へ
）
Ｄ
Ｖ
だ
。
女
性
の
敵
だ
！　
許
せ
ん
！　
早
く
、
奥
さ
ん
を
保
護
し
ょ
う
。
園
児　
　
お
ま
わ
り
さ
ん
の
拳
銃
を
盗
ま
せ
た
こ
と
も
あ
る
。
巡
査
Ａ　
（
腰
の
拳
銃
を
押
さ
え
、
拳
銃
強
奪
事
件
を
頭
に
浮
か
べ
、
ブ
ル
ブ
ル
と
震
え
る
）
凶
悪
犯
だ
！　
怖
い
！
巡
査
Ｂ　
（
巡
査
Ａ
の
側
頭
を
張
る
）
警
察
官
が
何
を
怖
が
っ
て
る
ん
だ
。
い
よ
い
よ
こ
の
拳
銃
を
使
う
チ
ャ
ン
ス
が
き
た
。（
で
も
怖
く
て
、
猫
な
で
声
で
）
坊
や
の
お
父
さ
ん
は
相
当
な
悪
人
だ
ね
。
逮
捕
さ
れ
る
と
、
き
っ
と
死
刑
に
さ
れ
ち
ゃ
う
よ
。
で
き
る
こ
と
な
ら
自
主
す
る
よ
う
…
…
。
巡
査
Ａ　
（
巡
査
Ｂ
の
口
を
手
で
塞
ぎ
、
小
声
で
）
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
、
手
柄
に
な
り
ま
せ
ん
よ
。
坊
や
、
こ
ん
な
お
話
を
お
じ
さ
ん
た
ち
に
し
て
も
大
丈
夫
か
い
？　
お
父
さ
ん
か
ら
イ
ジ
メ
や
虐
待
を
受
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
？
園
児　
　
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
。
お
父
さ
ん
は
偉
い
し
、
優
し
い
よ
ー
。
絵
本
や
お
も
ち
ゃ
を
い
っ
ぱ
い
買
っ
て
く
れ
る
ん
だ
。
巡
査
Ａ　
（
泣
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
銀
行
強
盗
し
て
稼
い
だ
金
で
、
絵
本
や
お
も
ち
ゃ
を
…
…
。
巡
査
Ｂ　
（
園
児
を
諭
す
よ
う
）偉
く
て
も
、優
し
く
て
も
、人
の
物
を
盗
ん
だ
り
、
人
を
殺
す
と
、
逮
捕
さ
れ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
。
お
ま
け
に
美
人
を
裸
に
す
る
な
ん
て
、
な
ん
て
羨
ま
し
い
こ
と
を
…
…
お
じ
さ
ん
も
…
…
。
だ
か
ら
、だ
か
ら
ね
、（
涙
声
で
）坊
や
の
お
父
さ
ん
は
悪
い
人
な
ん
だ
よ
〜
。
（
泣
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
園
児　
　
（
平
然
と
）
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
ー
。
茶ちゃ
化か
し
た
賞
だ
っ
て
、
も
ら
っ
た
ん
だ
か
ら
。
巡
査
Ａ　
（
巡
査
Ｂ
に
目
配
せ
し
て
）
坊
や
、
お
父
さ
ん
の
お
仕
事
っ
て
何
か
、
知
っ
て
る
？
園
児　
　
う
ん
。
知
っ
て
る
よ
！　
巡
査
Ａ　
何
か
な
？
園
児　
　
（
大
き
な
声
で
）
小
説
家
だ
よ
ー
。
巡
査
Ａ
と
巡
査
Ｂ　
（
ず
っ
こ
け
る
。
叱
る
口
調
で
）
坊
や
、
い
い
か
い
、
お
じ
さ
ん
た
ち
は
忙
し
い
か
ら
ね
。
か
ら
か
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
園
児　
　
だ
っ
て
、お
ま
わ
り
さ
ん
た
ち
、暇
そ
う
に
し
て
た
か
ら
…
…
。
ぼ
く
、
つ
い
…
…
。（
泣
）
ウ
エ
ー
ン
、
ウ
エ
ー
ン
。
巡
査
Ａ
と
巡
査
Ｂ　
ご
め
ん
、ご
め
ん
ね
え
。（
巡
査
Ｂ
が
園
児
を
抱
き
寄
せ
る
）
お
じ
さ
ん
た
ち
の
言
い
方
が
悪
か
っ
た
よ
。
園
児　
　
（
元
気
よ
く
）
平
和
っ
て
い
い
ね
え
ー
。
巡
査
Ａ
と
巡
査
Ｂ　
（
大
き
く
ず
っ
こ
け
る
）
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胃
カ
メ
ラ
―　
舞
台
。
病
院
の
診
察
室
で
医
者
が
丸
椅
子
に
座
っ
て
い
る
。
失
言
、
政
治
資
金
の
不
正
経
理
、
愛
人
問
題
な
ど
で
、
国
会
で
責
任
を
追
及
さ
れ
て
い
る
大
臣
が
体
調
不
良
で
病
院
へ
来
た
。
看
護
師　
（
怪
訝
そ
う
な
目
を
し
て
）
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
？
大
臣　
　
（
俯
い
た
ま
ま
、
右
手
で
腹
を
押
さ
え
）
ど
う
も
、
こ
の
と
こ
ろ
胃
の
具
合
が
良
く
な
く
て
…
…
。
看
護
師　
（
ニ
ッ
と
笑
っ
て
）
胃
で
す
ね
。
は
い
、
承
知
し
ま
し
た
。
―　
看
護
師
は
大
臣
を
診
察
室
へ
案
内
し
、
医
者
の
横
に
立
つ
。
医
者　
　
や
あ
〜
。
大
臣
。
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
ぁ
？
大
臣　
　
先
生
。
胃
の
具
合
が
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
医
者　
　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
胃
は
と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
で
す
。
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
は
胃
に
き
ま
す
か
ら
。
あ
な
た
は
時
の
人
、
疑
惑
の
総
合
商
社
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
か
ら
ね
ぇ
。（
笑
）
フ
ッ
フ
ッ
フ
ッ
。
大
臣　
　
（
怒
っ
た
よ
う
な
目
を
し
て
）
こ
の
と
こ
ろ
余
計
な
こ
と
ま
で
探
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
。
医
者　
　
で
は
、念
の
た
め
、カ
メ
ラ
で
検
査
し
ま
し
ょ
う
。（
笑
）フ
ッ
フ
ッ
フ
ッ
。
大
臣　
　
（
オ
ロ
オ
ロ
し
な
が
ら
）
カ
メ
ラ
で
す
か
!?　
カ
メ
ラ
は
嫌
い
で
す
。
真
実
を
写
し
ま
す
か
ら
。
医
者　
　
テ
レ
ビ
の
カ
メ
ラ
じ
ゃ
な
く
て
、
胃
カ
メ
ラ
で
す
よ
。
鼻
や
口
か
ら
挿
入
す
る
小
型
の
カ
メ
ラ
で
す
。
大
臣　
　
あ
〜
あ
。
そ
う
で
す
か
ぁ
。
で
も
、
痛
く
も
な
い
腹
を
探
ら
れ
そ
う
で
…
…
。
医
者　
　
（
疑
わ
し
い
と
い
う
声
で
）
こ
の
時
代
、胃
の
調
子
が
悪
い
と
い
え
ば
、
必
ず
カ
メ
ラ
で
検
査
し
て
い
ま
す
よ
。
バ
リ
ー
ム
を
飲
む
よ
り
も
詳
し
く
検
査
で
き
ま
す
か
ら
。
大
臣　
　
（
オ
ロ
オ
ロ
す
る
）
カ
メ
ラ
は
飲
ん
だ
こ
と
な
い
で
す
。
い
つ
も
追
い
か
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
。
飲
む
の
は
、
大
変
で
し
ょ
。
医
者　
　
い
い
え
。
簡
単
で
す
。
痛
く
も
痒
く
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
ぉ
。
10
分
ほ
ど
で
終
り
ま
す
か
ら
。
フ
ッ
フ
ッ
フ
ッ
。
大
臣　
　
そ
う
で
す
か
。
じ
ゃ
あ
、
や
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
医
者　
　
（
不
敵
な
笑
み
を
浮
か
べ
）
な
か
な
か
飲
み
込
み
が
早
い
で
す
な
。
カ
メ
ラ
も
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
な
ぁ
。
そ
れ
で
は
、
明
日
に
し
ま
し
ょ
う
。
後
は
看
護
師
か
ら
説
明
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
看
護
師　
（
薄
笑
い
し
な
が
ら
、
強
い
口
調
で
）
明
日
の
朝
、
絶
対
に
、
10
時
に
来
て
く
だ
さ
い
。
今
日
の
夜
は
７
時
以
降
、
食
事
を
摂
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
よ
ぉ
。
大
臣　
　
（
懇
願
す
る
よ
う
に
）
寝
酒
は
？
看
護
師　
（
睨
み
つ
け
、
叱
る
口
調
で
）
駄
目
で
す
。
―　
翌
日
。
大
臣
は
青
白
い
顔
を
し
て
、
病
院
へ
来
た
。
咽
喉
の
麻
酔
を
し
て
、
診
察
台
に
横
た
わ
り
、
検
査
を
待
つ
。
モ
ニ
タ
ー
が
あ
る
。
医
者　
　
（
細
長
い
チ
ュ
ー
ブ
の
よ
う
な
物
を
ク
ル
ク
ル
回
し
な
が
ら
、
診
察
室
へ
入
っ
て
く
る
）
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
検
査
を
始
め
ま
す
。
口
か
ら
こ
の
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
て
い
き
ま
す
が
、
涎よだれは
垂
ら
し
て
く
だ
さ
い
。
不
正
な
献
金
を
受
け
取
る
と
き
の
よ
う
に
、
ダ
ラ
ダ
ラ
と
。
フ
ッ
フ
ッ
（
七
）
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検
査
中
は
、
大
き
く
息
を
し
続
け
て
く
だ
さ
い
よ
ぉ
。
ま
た
、
カ
メ
ラ
が
胃
に
入
っ
て
出
て
く
る
ま
で
、
こ
の
モ
ニ
タ
ー
を
し
っ
か
り
見
て
て
く
だ
さ
い
ね
。
―　
医
者
は
カ
メ
ラ
を
口
へ
挿
入
す
る
動
作
を
す
る
。
カ
メ
ラ
が
咽
喉
を
通
る
と
き
、
大
臣
は
ゲ
ボ
ゲ
ボ
と
こ
ず
く
。
看
護
師
が
介
添
え
を
す
る
。
医
者　
　
（
カ
メ
ラ
の
先
端
を
動
か
し
な
が
ら
、
な
じ
る
よ
う
に
声
を
か
け
る
）
健
康
な
人
の
胃
は
き
れ
い
な
薄
紅
色
を
し
て
ま
す
が
、
大
臣
の
胃
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
ド
ス
黒
い
で
す
な
あ
。（
モ
ニ
タ
ー
に
映
像
が
映
る
）
お
や
、
入
口
に
は
愛
人
が
い
ま
す
ね
。
あ
ら
ら
、
こ
こ
は
女
性
秘
書
へ
の
セ
ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
で
す
ね
。
お
ぉ
。
こ
こ
に
は
贈
収
賄
疑
惑
も
映
っ
て
ま
す
よ
。
ま
だ
ま
だ
疑
惑
の
黒
点
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
残
っ
て
ま
す
ね
え
〜
。
ん
ん
っ
。
胃
の
出
口
辺
り
は
黒
す
ぎ
て
カ
メ
ラ
に
写
り
ま
せ
ん
よ
。
こ
れ
で
、
よ
く
持
ち
堪
え
て
き
ま
し
た
ね
。
相
当
な
悪
で
す
な
あ
。
―　
大
臣
は
ゲ
ボ
ゲ
ボ
と
こ
ず
き
、
カ
メ
ラ
は
胃
か
ら
抜
き
出
さ
れ
る
。
医
者　
　
は
い
。
こ
れ
で
終
了
で
す
。
大
臣　
　
（
体
を
起
こ
し
て
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
涎
を
拭
く
動
作
を
し
て
）
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
悪
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
？
医
者　
　
（
威
張
っ
て
）お
お
ア
リ
で
す
。
ま
る
で
ヒ
ア
リ
の
よ
う
で
す
。
ま
だ
、
隠
し
て
い
る
疑
惑
が
３
つ
残
っ
て
い
ま
す
ね
え
〜
。
放
っ
て
お
く
と
、
さ
ら
に
拗こじ
れ
て
、
つ
い
に
は
胃
を
開
い
て
切
除
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
…
…
。
胃
に
は
隠
し
事
が
一
番
良
く
な
い
で
す
。
は
い
〜
。
―　
大
臣
、
医
者
の
側
頭
を
ポ
カ
ン
と
一
発
、
張
る
。
大
臣　
　
（
一
転
、
頭
を
ペ
コ
ペ
コ
下
げ
て
懇
願
す
る
）
ど
う
か
、
野
党
に
は
見
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
追
求
が
別
の
件
に
も
及
び
そ
う
で
…
…
。
総
理
に
も
内
緒
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
更
迭
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。（
嘘
泣
き
を
す
る
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。（
一
転
、
顔
を
突
き
出
し
、
強
面
の
声
で
）
先
生
。
も
し
必
要
な
ら
、
こ
っ
そ
り
病
院
へ
寄
付
を
差
し
上
げ
て
も
い
い
で
す
よ
。
裏
金
と
い
う
や
つ
で
す
。
１
０
０
万
で
す
か
。
い
や
、
２
０
０
万
。（
笑
）
ヘ
ッ
ヘ
ッ
ヘ
ッ
。
―　
医
者
は
、
天
井
を
見
上
げ
た
ま
ま
聞
い
て
い
る
。
医
者　
　
（
何
か
を
思
い
出
し
た
よ
う
に
）
こ
の
際
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
身
体
全
体
の
断
層
写
真
を
撮
っ
て
、
検
査
し
ま
す
か
ぁ
。
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
よ
お
〜
。
20
分
も
あ
れ
ば
真
実
を
明
ら
か
に
で
き
ま
す
。
大
臣　
　
（
目
を
見
開
い
て
、
拝
む
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
）
そ
れ
だ
け
は
勘
弁
し
て
く
れ
！　
次
の
予
算
委
員
会
で
す
べ
て
白
状
す
る
か
ら
。（
顔
を
下
げ
右
腕
を
目
に
当
て
、
泣
く
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
看
護
師　
（
横
に
立
ち
）
ア
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
。
　
　
　
　
　
　
情
報
の
誤
操
作
―　
登
場
人
物
。 
鬼
ヶ
島
の
将
軍
様
、
そ
の
参
謀
。
国
際
会
議
の
加
盟
国
（
犬
、
猿
、
キ
ジ
と
桃もも
島しま
）
代
表
。
桃
島
国
の
総
理
大
臣
。
桃
島
国
の
国
営
Ｔ
Ｖ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
（
表おもてさ
ん
と
裏うら
さ
ん
）。
コント全集　〔上〕
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あ
れ
か
ら
と
て
つ
も
な
く
時
が
流
れ
た
。
鬼
ヶ
島
の
将
軍
様
は
祖
先
の
あ
だ
討
ち
を
す
べ
く
、
ミ
サ
イ
ル
、
嗅かく
屁へい
き器
の
開
発
に
専
念
し
て
き
た
。
狙
う
の
は
唯
一
つ
桃
島
国
で
あ
る
。
祖
先
を
イ
ジ
メ
た
桃
太
郎
の
属
国
で
あ
る
。
今
朝
も
東
方
を
め
が
け
て
駄だ
作さく
12
号
と
い
う
名
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
飛
行
実
験
を
試
み
た
。
そ
の
飛
行
距
離
は
？
　
１
話　
鬼
ヶ
島
に
て
。
Ｔ
Ｖ
の
モ
ニ
タ
ー
の
前
。
将
軍　
ミ
サ
イ
ル
は
ど
こ
ま
で
飛
ん
だ
。
参
謀　
（
敬
礼
）
は
っ
。
将
軍
様
。
そ
ろ
そ
ろ
、
隣
国
の
国
際
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
が
始
ま
る
時
刻
で
す
。
も
う
し
ば
ら
く
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
将
軍　
早
く
情
報
を
入
手
し
ろ
！　
わ
た
し
は
こ
の
国
で
一
番
偉
い
ん
だ
ぞ
〜
。
　
　
　
　
桃
島
国
の
国
際
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー　
（
深
刻
な
声
で
）
た
だ
今
、
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
が
入
り
ま
し
た
。
最
後
ま
で
、
よ
く
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
さ
き
ほ
ど
、
鬼
ヶ
島
か
ら
わ
が
国
へ
向
け
て
何
か
飛
翔
体
が
発
射
さ
れ
ま
し
た
。
袖そで
裳も
岬みさ
きの
上
空
を
通
過
し
、
陸
地
の
東
端
か
ら
３
ｍ
ほ
ど
の
浅
瀬
に
落
下
し
ま
し
た
。
以
上
、
担
当
、
裏うら
が
お
伝
え
し
ま
し
た
。
参
謀　
（
敬
礼
。
Ｔ
Ｖ
の
モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
）
は
っ
は
あ
。
将
軍
様
。
喜
ん
で
く
だ
さ
い
。桃
島
国
の
国
際
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
り
ま
す
と
駄
作
12
号
は「
♪
袖
裳
の
春
は
ぁ
〜
あ
、
何
も
な
い
〜
春
で
す
〜
♪
」
の
上
空
を
通
過
し
、
桃
島
国
の
領
土
を
３
ｍ
ほ
ど
越
え
て
、
海
に
落
下
し
た
も
よ
う
で
す
。
３
ｍ
は
誤
差
の
う
ち
で
し
ょ
う
。
将
軍　
そ
う
か
。
飛
行
距
離
に
し
て
２
５
０
０
㎞
だ
な
。
参
謀　
（
敬
礼
）
は
っ
。
実
験
は
大
成
功
で
す
！
将
軍　
よ
っ
し
ゃ
あ
。
よ
く
や
っ
た
！　
褒
美
に
荷
役
牛
の
脂
身
と
古こうき
ゅ
う
し
ゃ
級
車
オ
ン
ボ
ロ
ー
を
や
ろ
う
。
　
　
　
　
将
軍
様
と
参
謀
は
涙
を
流
し
抱
き
合
っ
て
喜
ぶ
。
参
謀　
早
速
、
次
の
駄
作
13
号
の
先
端
に
嗅
屁
器
を
搭
載
し
ま
し
ょ
う
。
将
軍　
よ
し
。
こ
れ
で
、
あ
だ
討
ち
が
で
き
る
。（
泣
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
わ
が
国
は
長
年
に
わ
た
り
、
桃
島
国
の
み
な
ら
ず
世
界
中
か
ら
敵
視
さ
れ
て
き
た
。
よ
う
や
く
、
越
年
の
恨
み
を
は
ら
す
準
備
が
で
き
た
。
　
２
話　
国
際
会
議
場
に
て
。「
世
界
が
平
々
凡
々
で
あ
る
こ
と
を
望
む
会
議
」
が
緊
急
開
催
さ
れ
た
。
加
盟
犬
国　
　
こ
こ
数
年
間
と
い
う
も
の
鬼
ヶ
島
は
こ
の
会
議
で
の
制
裁
決
議
を
無
視
し
、
軍
備
の
増
強
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
朝
も
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
す
る
と
い
う
暴
挙
に
出
ま
し
た
。
も
う
我
慢
も
限
界
で
す
。
一
線
を
跨
ぎ
ま
し
ょ
う
。
平
々
凡
々
軍
を
も
っ
て
、
あ
の
太
ち
ょ
バ
カ
殿
を
懲
ら
し
め
て
や
り
ま
し
ょ
う
。
加
盟
猿
国　
　
賛
成
！　
こ
れ
以
上
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
さ
れ
る
と
、
海
は
ミ
サ
イ
ル
の
残
骸
で
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
と
北
ア
メ
リ
カ
が
陸
続
き
に
な
り
そ
う
で
す
。
魚
貝
類
は
海
底
に
防
空
壕
を
掘
っ
て
い
る
し
、
タ
コ
は
真
っ
赤
に
な
っ
て
怒
っ
て
い
ま
す
。
桃
島
国
代
表　
（
笑
）
イ
カ
に
も
。
し
か
し
、
軍
の
投
入
は
性
急
す
ぎ
ま
す
。
バ
カ
殿
は
、
あ
の
体
型
で
は
す
で
に
生
活
習
慣
病
を
患
っ
て
い
る
こ
（
九
）
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と
で
し
ょ
う
。
１
日
、
８
千
か
ら
１
万
歩
の
ウ
ー
キ
ン
グ
が
必
要
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
短
命
で
す
。
外
か
ら
の
武
力
で
は
な
く
、
身
体
の
中
か
ら
崩
壊
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
は
冷
静
に
対
応
す
べ
き
で
す
。
加
盟
キ
ジ
国　
で
は
ど
う
す
る
の
で
す
か
？　
銀
行
口
座
の
凍
結
、
禁
輸
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
受
け
入
れ
拒
否
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
発
動
し
て
き
ま
し
た
よ
。
も
う
打
つ
ボ
ー
ル
、
い
や
手
は
…
…
な
い
。
桃
島
国
代
表　
は
い
。
情
報
作
戦
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
無
駄
金
を
使
わ
せ
ま
し
ょ
う
。
資
金
を
枯
渇
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
極
秘
で
す
。
当
事
国
で
あ
る
わ
が
国
は
す
で
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
他
の
加
盟
国　
…
…
？
　
３
話　
鬼
ヶ
島
に
て
。
長
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
酒
と
ご
馳
走
が
並
ん
で
い
る
。
将
軍
様
を
中
心
に
酒
宴
。
参
謀　
（
酔
っ
払
っ
た
勢
い
で
）
将
軍
様
あ
〜
。
い
つ
で
も
ミ
サ
イ
ル
に
嗅
屁
器
を
搭
載
で
き
ま
す
。
桃
島
国
へ
向
け
て
発
射
で
き
る
準
備
は
整
い
ま
し
た
あ
〜
。こ
の
発
射
命
令
書
に
サ
イ
ン
さ
え
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
。ゲ
ヴ
ォ
。
ゲ
ヴ
ォ
、
ウ
ィ
ー
。
将
軍　
（
呂
律
の
回
ら
な
い
口
調
で
）よ
っ
ち
ゃ
あ
〜
よ
っ
ち
ゃ
あ
〜
。
サ
イ
ン
、
大
大
好
き
！
（
笑
）
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
。
ウ
ィ
ー
。
　
　
　
　
参
謀
。
書
類
を
テ
ー
ブ
ル
へ
置
き
、
よ
ろ
け
な
が
ら
ト
イ
レ
へ
立
つ
。
　
　
　
　
将
軍
様
の
１
人
息
子
。
手
に
書
類
を
持
っ
て
入
っ
て
い
る
。
息
子　
お
と
う
ち
ゃ
ん
。
ご
き
げ
ん
だ
ね
。
将
軍　
（
で
れ
っ
と
）
お
ぉ
。
わ
が
王
国
４
代
目
の
後
継
者
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
こ
へ
は
来
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
ウ
ィ
、
ウ
ィ
ー
。
息
子　
あ
の
ね
。
土
曜
日
ね
、
小
学
校
の
参
観
日
な
ん
だ
け
ど
ぉ
、
か
あ
ち
ゃ
ん
は
エ
ス
テ
の
予
約
が
入
っ
て
い
て
来
れ
な
い
っ
て
。（
涙
声
）で
ね
、で
ね
、
僕
、お
と
う
ち
ゃ
ん
に
来
て
ほ
し
く
て
。（
テ
ー
ブ
ル
の
書
類
を
手
に
取
る
）
将
軍　
よ
ぉ
〜
し
。
泣
か
な
く
て
も
い
い
ぞ
〜
。
お
と
う
ち
ゃ
ん
が
行
っ
て
や
ろ
う
。
ウ
ィ
ー
、
ウ
ィ
ー
。
息
子　
や
っ
た
あ
ー
。あ
り
が
と
う
。（
２
つ
の
書
類
を
見
比
べ
な
が
ら
）じ
ゃ
あ
、
こ
こ
へ
（
別
の
書
類
）
サ
イ
ン
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
だ
よ
。
明
日
、
先
生
に
提
出
す
る
か
ら
。
息
子
。
も
う
一
通
の
書
類
を
テ
ー
ブ
ル
へ
置
く
。
ご
ち
そ
う
の
イ
チ
ゴ
を
両
手
で
パ
ク
パ
ク
と
口
へ
運
ぶ
。
将
軍　
（
確
認
も
せ
ず
、サ
イ
ン
す
る
）よ
〜
し
。こ
れ
で
い
い
ち
ゃ
ろ
う
。ウ
ィ
ー
、
ゲ
ヴ
ォ
。（
書
類
を
横
へ
置
く
）
息
子　
（
口
を
も
ご
も
ご
さ
せ
）
あ
り
が
と
う
。（
サ
イ
ン
の
な
い
書
類
を
手
に
と
る
）　
将
軍　
さ
あ
、
も
う
お
や
す
み
だ
ぁ
。
お
ち
っ
こ
を
し
て
か
ら
寝
な
さ
い
よ
。
歯
磨
き
も
す
る
ん
だ
じ
ょ
〜
。
息
子　
は
〜
い
。
お
や
す
み
な
さ
〜
い
。
将
軍　
（
で
れ
で
れ
っ
と
）
お
や
ち
ゅ
み
。（
低
い
鼾いびきを
立
て
て
寝
込
む
）
　
　
　
　
参
謀
。
ト
イ
レ
か
ら
戻
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
あ
る
書
類
を
手
に
取
る
。
参
謀　
（
震
え
な
が
ら
、
敬
礼
）
は
っ
。
す
ぐ
に
準
備
し
た
し
ま
す
。
コント全集　〔上〕
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５
、４
、３
、２
、１
、
発
射
！　
ズ
ド
ー
ン
。
し
ば
ら
く
し
て
ポ
チ
ャ
ン
と
音
が
す
る
。
参
謀　
将
軍
様
。
起
き
て
く
だ
さ
い
。
嗅
屁
器
を
搭
載
し
た
ミ
サ
イ
ル
駄
作
13
号
を
発
射
し
ま
し
た
。
将
軍　
（
寝
ぼ
け
た
声
で
）
う
う
〜
ん
。
僕
ち
ゃ
ん
、も
う
飲
め
ま
ち
ぇ
ん
よ
〜
。
ウ
エ
〜
ン
。
参
謀　
（
耳
元
で
）
将
軍
様
！
（
起
き
な
い
の
で
、
頭
を
一
発
張
る
）
将
軍　
痛
い
〜
。
あ
〜
あ
〜
あ
。
叩
か
れ
た
よ
う
に
痛
い
ー
。
参
謀　
（
ち
ゃ
か
し
て
）
痛
い
の
痛
い
の
飛
ん
で
け
ー
、
で
駄
作
13
号
を
発
射
し
ま
し
た
。
将
軍　
（
ま
だ
、
寝
ぼ
け
た
ま
ま
）
そ
っ
か
ぁ
、
あ
〜
あ
。
で
は
、
こ
れ
で
桃
島
国
も
海
の
底
に
沈
む
っ
て
こ
と
だ
な
。（
笑
と
欠
伸
）は
〜
は
〜
は
ぁ
〜
、あ
。
参
謀　
（
敬
礼
）
は
っ
。
時
間
の
問
題
か
と
。
　
４
話　
桃
島
国
に
て
。
国
内
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー　
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。
総
理
の
会
見
を
最
後
ま
で
よ
く
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
「
国
民
の
皆
様
。
総
理
の
悪あっ
か
ん感
倍べ
で
す
。
つ
い
先
ほ
ど
鬼
ヶ
島
か
ら
わ
が
国
へ
向
け
て
だ
と
思
う
の
で
す
が
何
か
飛
翔
体
が
発
射
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
ま
で
同
様
、数
秒
後
海
面
へ
落
ち
ま
し
た
。
計
測
で
き
な
い
ほ
ど
の
近
距
離
で
す
。
き
っ
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
の
砲
丸
投
げ
予
選
に
も
及
ば
な
い
距
離
で
し
ょ
う
。
ま
る
で
屁
の
よ
う
で
。
そ
の
屁
も
出
せ
ば
す
っ
き
り
し
ま
す
が
。
い
や
、
屁
の
突
っ
張
り
も
な
り
ま
せ
ん
。
か
の
国
は
、
懲
り
も
せ
ず
同
様
の
実
験
を
繰
り
返
し
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
金
の
無
駄
使
い
も
は
な
は
だ
し
い
か
ぎ
り
で
す
。
い
つ
ま
で
堪
え
ら
れ
る
や
ら
。
あ
の
金
を
教
育
、
農
業
、
製
造
業
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
に
投
入
す
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
国
民
の
生
活
が
潤
う
こ
と
か
。
誠
に
残
念
至
極
で
す
」
（
明
る
い
声
で
）
以
上
、
担
当
、
表おもてが
お
伝
え
し
ま
し
た
。
鬼
ヶ
島
に
て
。
将
軍
様
と
参
謀
。
国
際
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
の
画
面
を
一
心
に
見
つ
め
、
放
送
の
始
ま
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
清
め
過
ぎ
―　
舞
台
。
冷
蔵
庫
と
食
料
庫
の
置
か
れ
た
台
所
が
あ
る
。
夫
は
ソ
フ
ァ
で
新
聞
を
広
げ
て
い
る
。
コ
ー
ト
を
着
て
、
首
に
マ
フ
ラ
ー
を
巻
い
た
妻
が
葬
儀
か
ら
帰
っ
て
き
て
、玄
関
ド
ア
の
外
に
立
っ
て
い
る
。
ピ
ン
ポ
ー
ン
、ピ
ン
ポ
ー
ン
。
夫　
（
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の
画
面
を
覗
き
な
が
ら
）
は
い
。
妻　
た
だ
い
ま
！　
あ
な
た
、
清
め
の
塩
を
ま
い
て
く
れ
な
い
？
夫　
（
軽
い
声
で
）
お
ぉ
。
お
帰
り
。
Ｏ
Ｋ
！
―　
塩
を
探
し
に
台
所
へ
入
る
。
が
、ど
こ
に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
戻
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
へ
問
い
か
け
る
。
夫　
お
い
。
塩
。
ど
こ
に
あ
る
？
妻　
冷
蔵
庫
の
２
段
目
に
卓
上
塩
が
置
い
て
あ
る
か
ら
。
―　
夫
は
「
卓
上
塩
、
卓
上
塩
」
と
口
に
し
な
が
ら
、
冷
蔵
庫
を
開
け
、
小
瓶
を
見
つ
け
、
玄
関
へ
行
く
。
（
一
一
）
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夫　
（
玄
関
ド
ア
を
開
け
）
葬
儀
、
も
う
終
っ
た
の
か
。
早
か
っ
た
な
。（
瓶
の
蓋
を
開
け
）
さ
あ
、
か
け
る
ぞ
。
妻　
（
顔
色
が
さ
っ
と
変
る
）
そ
れ
、
味
の
素
じ
ゃ
な
い
。（
寒
く
て
両
手
を
こ
す
り
合
わ
せ
な
が
ら
）
何
、
や
っ
て
ん
の
よ
ー
。
―　
夫
、
玄
関
ド
ア
を
閉
め
、
気
ま
ず
そ
う
な
顔
を
し
て
戻
り
、
冷
蔵
庫
を
開
け
る
が
、
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
玄
関
へ
来
て
ド
ア
越
し
に
、
夫　
お
い
。
塩
の
小
瓶
、
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
あ
る
の
か
？
妻　
あ
る
わ
よ
。じ
ゃ
あ
。扉
の
裏
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
見
て
よ
。小
さ
な
小
瓶
だ
か
ら
。
夫　
（
難
な
く
見
つ
け
小
瓶
を
手
に
持
っ
て
、玄
関
ド
ア
を
開
け
る
）
あ
っ
た
ぞ
。
妻　
（
呆
れ
た
声
と
表
情
で
）
そ
れ
、
一
味
唐
辛
子
じ
ゃ
な
い
の
よ
ー
。
信
じ
ら
れ
な
い
。
も
う
ー
。
夫　
（
手
に
持
つ
小
瓶
を
見
て
）
あ
〜
あ
。
小
瓶
っ
て
言
う
か
ら
。
塩
、な
い
よ
。
妻　
あ
る
か
ら
！　
よ
く
、
見
て
よ
！
夫　
（
ま
た
、
冷
蔵
庫
を
開
け
、
小
瓶
を
見
つ
け
る
）
あ
っ
た
ぞ
！
（
急
い
で
玄
関
へ
来
て
、
ド
ア
を
開
け
る
）
妻　
（
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
声
で
）あ
な
た
、頭
、壊
れ
て
る
の
！　
何
ィ
、
ボ
ケ
て
ん
の
ー
。
夫　
小
瓶
、
塩
だ
ろ
？
妻　
そ
れ
は
胡
椒
よ
。
い
い
か
げ
ん
に
し
て
よ
ー
。
寒
い
ん
だ
か
ら
〜
。
夫　
胡
椒
と
故
障
。
座
布
団
３
枚
だ
な
。（
笑
）
フ
ッ
フ
ッ
フ
ッ
。
妻　
何
ィ
、
笑
っ
て
る
の
。
ど
こ
を
探
し
て
る
の
よ
ー
。
夫　
（
ま
た
、
台
所
へ
戻
ろ
う
と
す
る
）
す
ま
ん
、
す
ま
ん
。
妻　
（
玄
関
ド
ア
を
開
け
、
顔
だ
け
を
中
に
入
れ
て
夫
の
背
中
へ
、
ブ
ル
ブ
ル
震
え
な
が
ら
）
あ
る
は
ず
よ
ー
。
じ
ゃ
あ
、
食
料
庫
の
中
を
見
て
み
て
。
買
い
置
き
し
た
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。
夫　
（
い
か
に
も
簡
単
そ
う
に
）
Ｏ
Ｋ
で
〜
す
。
妻　
（
顔
を
玄
関
の
中
に
入
れ
た
ま
ま
台
所
へ
向
か
っ
て
怒
っ
た
よ
う
に
）も
う
、
早
く
し
て
よ
う
！　
寒
い
ん
だ
か
ら
〜
。
―　
夫
は
食
料
庫
を
開
け
、
前
面
に
積
ん
で
あ
る
、
お
菓
子
類
、
カ
レ
ー
ル
ー
や
サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ
の
箱
、
大
小
の
タ
ッ
パ
類
を
足
元
に
出
し
、
塩
と
い
う
漢
字
の
付
い
た
袋
を
見
つ
け
る
。
夫　
お
ぉ
。
あ
っ
た
、あ
っ
た
。
こ
れ
だ
ぁ
ー
。
確
か
に
塩
、や
っ
と
見
つ
け
た
ー
。
―　
顔
に
笑
み
を
浮
か
べ
ス
キ
ッ
プ
を
し
な
が
ら
喜
び
勇
ん
で
玄
関
へ
戻
り
、
ド
ア
を
開
け
る
。
夫　
（
漬
物
用
の
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
塩
袋
を
胸
の
前
ま
で
上
げ
て
）
あ
っ
た
ぞ
。
こ
れ
な
ら
大
丈
夫
だ
あ
。
さ
あ
、
か
け
る
ぞ
！
妻　
（
目
を
見
開
い
て
）
ひ
ぇ
ー
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
溶
け
ち
ゃ
う
〜
。
そ
ん
な
に
穢
れ
て
な
い
！
　
　
　
　
　
　
ま
ち
が
い
電
話　
舞
台　
登
場
人
物
は
男
、
謎
の
電
話
主
、
刑
事
。
―　
男
が
ソ
フ
ァ
で
深
夜
テ
レ
ビ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
ド
ラ
マ
を
観
て
い
る
。
リ
モ
コ
ン
で
画
面
を
操
作
す
る
。
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テ
レ
ビ　
岩
山
の
崖
下
で
老
人
の
死
体
が
発
見
さ
れ
る
。
残
さ
れ
た
遺
書
に
住
所
が
書
い
て
あ
り
、
遺
族
の
娘
は
警
察
か
ら
遺
体
確
認
を
す
る
た
め
山さん
麓ろく
ま
で
来
て
く
れ
、
と
い
う
電
話
連
絡
を
受
け
る
。
娘
は
メ
ー
ル
で
タ
ク
シ
ー
を
予
約
す
る
。
男　
　
　
山
麓
っ
て
、山
の
何
処
や
？（
ス
マ
ホ
の
ベ
ル
が
鳴
る
）プ
ル
ー
プ
ル
ー
。
誰
だ
。
こ
ん
な
時
間
に
、
は
い
。
電
話
主　
こ
ち
ら
△
タ
ク
シ
ー
で
す
が
、ご
予
約
先
は
〇
〇
町
さ
ん
に（
３
×
２
）
が
６
番
地
で
、
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
男　
　
　
タ
ク
シ
ー
な
ん
か
予
約
し
て
ま
せ
ん
よ
。
ま
ち
が
っ
て
ま
す
よ
。（
電
話
は
切
れ
る
）
ツ
ー
ッ
ツ
ー
ッ
。（
男
も
切
る
）
テ
レ
ビ　
女
は
現
場
へ
直
行
せ
ず
に
タ
ク
シ
ー
を
降
り
、
カ
フ
ェ
に
入
る
。
そ
し
て
、
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
す
る
。
男　
　
　
プ
ル
ー
プ
ル
ー
。
は
い
。
電
話
主　
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
お
届
け
先
は
〇
〇
町
さ
ざ
ん
（
３
×
３
）
が
９
番
地
で
、
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
男　
　
　
な
ん
や
！　
そ
ん
な
も
の
注
文
し
て
へ
ん
。
ま
ち
が
っ
て
る
で
ー
。
あ
ん
た
、
さ
っ
き
も
か
け
て
き
た
で
し
ょ
。
タ
ク
シ
ー
に
コ
ー
ヒ
ー
、
ど
ん
な
仕
事
し
て
る
ん
で
す
か
？
電
話
主　
こ
の
役
、
私
し
か
い
ま
せ
ん
の
で
、
１
人
で
何
役
も
し
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
男　
　
　
そ
ん
な
事
情
知
ら
ん
が
な
。（
電
話
は
切
れ
る
）
ツ
ー
ッ
ツ
ー
ッ
。
謝
れ
よ
な
。（
男
も
切
る
）
気
分
悪
い
な
あ
。
テ
レ
ビ　
カ
フ
ェ
へ
男
が
現
れ
、
女
の
テ
ー
ブ
ル
へ
座
り
、
ピ
ザ
を
注
文
す
る
。
男　
　
　
プ
ル
ー
プ
ル
ー
。
ま
た
か
い
な
あ
。
は
い
。
電
話
主　
ご
注
文
い
た
だ
い
た
ピ
ザ
の
お
届
け
先
は
〇
〇
町
さ
ん
し
（
３
×
４
）
が
…
…
、
で
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
男　
　
　
お
い
！　
ど
う
し
た
!?　
３
×
４
は
12
や
。
こ
ん
な
計
算
も
で
き
ん
の
か
い
！
電
話
主　
正
確
に
は
三
枝
は
文
枝
に
な
っ
た
で
し
ょ
。
男　
　
　
お
〜
い
、
お
い
。　
そ
れ
は
桂
三
枝
師
匠
の
こ
と
や
。
冗
談
や
め
て
。
ピ
ザ
な
ん
か
注
文
し
て
な
い
。
そ
の
前
に
、
そ
っ
ち
が
ま
ち
が
っ
て
る
ん
や
か
ら
謝
れ
！
（
電
話
は
切
れ
る
）
ツ
ー
ッ
ツ
ー
ッ
。（
男
も
切
る
）
腹
立
つ
な
あ
。
テ
レ
ビ　
男
と
女
は
夫
婦
。
ど
う
や
ら
妻
の
父
親
が
病
気
を
苦
に
自
殺
し
た
ら
し
い
。
残
さ
れ
た
遺
書
に
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。
遺
体
は
父
親
本
人
に
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
妻
は
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
じ
ゃ
あ
、
と
い
う
こ
と
で
夫
は
葬
儀
の
話
を
始
め
る
。
男　
　
　
プ
ル
ー
プ
ル
ー
。
ま
た
か
よ
〜
。
今
夜
は
、よ
う
か
か
っ
て
く
る
な
あ
。
電
話
主　
ご
注
文
い
た
だ
い
た
棺
桶
の
お
届
け
先
は
〇
〇
町
さ
ん
こ
（
３
×
５
）
…
…
、
さ
ん
こ
…
…
。
男　
　
　
ま
た
、
あ
ん
た
か
い
な
あ
〜
。
さ
ん
こ
と
違
う
で
ー
。
電
話
主　
（
外
国
人
の
訛
り
で
）
ワ
タ
ク
シ
ハ
、
ガ
イ
コ
ク
ジ
ン
デ
ア
リ
マ
ス
デ
〜
ス
。
ニ
ホ
ン
ゴ
、
ヨ
ク
ワ
カ
リ
マ
セ
ン
ア
ル
ヨ
。
男　
　
　
何
言
う
て
る
ん
や
。
さ
っ
き
ま
で
日
本
人
や
っ
た
で
え
。
こ
ん
な
こ
と
も
知
ら
ん
の
か
い
。
さ
ん
ご
や
。
３
×
５
、
15
や
！　
小
学
生
で
も
分
（
一
三
）
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か
る
わ
。
し
っ
か
り
せ
え
や
。
お
前
は
ア
ホ
か
あ
？
電
話
主　
そ
の
最
後
の
言
葉
は
イ
ジ
メ
で
す
ね
。
い
え
、
店
を
店
と
も
お
も
わ
な
い
客
、
こ
れ
は
客
か
ら
店
へ
の
パ
ワ
ハ
ラ
だ
あ
ー
。
私
を
侮
辱
し
ま
し
た
ね
。
許
せ
ま
せ
ん
。
男　
　
　
そ
ら
〜
、
ち
ゃ
ん
と
日
本
語
し
ゃ
べ
っ
て
る
や
な
い
か
い
。
電
話
主　
で
、
棺
桶
の
サ
イ
ズ
で
す
が
…
…
。
男　
　
　
あ
ん
た
ね
え
ー
。
そ
ん
な
物
を
注
文
す
る
人
が
い
る
ん
で
す
か
あ
？　
ア
ホ
と
違
い
ま
す
か
あ
。
そ
の
前
に
九く
九く
を
し
っ
か
り
勉
強
せ
え
や
。
電
話
主　
ま
た
、
侮
辱
し
ま
し
た
ね
。
ぜ
っ
た
い
に
許
せ
ま
せ
ん
。
で
棺
桶
で
す
が
、た
ま
に
注
文
が
あ
り
ま
す
。
先
日
も
〇
〇
町
さ
ん
ろ
く（
３
×
６
）
…
…
、
か
ら
注
文
を
受
け
ま
し
た
。
男　
　
　
ま
た
や
ー
。
言
い
方
が
ち
が
う
ぞ
ー
。
さ
ん
（
３
）
か
け
る
（
×
）
ろ
く
（
６
）
は
さ
ぶ
ろ
く
っ
て
言
う
ん
や
で
え
。
お
い
。
３
×
６
、
い
く
ら
や
？　
お
い
！　
お
い
っ
て
！　
こ
れ
大
切
や
で
え
ー
。
電
話
主　
ツ
ー
ッ
ツ
ー
ッ
。
男　
　
　
勝
手
に
切
っ
て
も
う
た
ぁ
。
成
長
せ
ん
な
あ
。
教
え
た
ろ
う
、
思
う
た
の
に
。
残
念
や
な
。
あ
あ
、
そ
う
や
。
せ
っ
か
く
観
よ
う
と
思
う
た
ド
ラ
マ
、ぜ
ん
ぜ
ん
観
て
へ
ん
が
な
。
自
殺
か
他
殺
か
、よ
う
分
か
ら
ん
。
テ
レ
ビ　
最
後
の
種
明
か
し
。
夫
が
義
父
の
遺
産
を
目
当
て
に
、
崖
か
ら
突
き
落
と
し
た
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
パ
ト
カ
ー
が
夫
婦
の
自
宅
へ
と
急
行
す
る
。
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
テ
ー
マ
が
流
れ
る
。
男　
　
　
そ
う
か
あ
。
ド
ラ
マ
や
け
ど
、
実
際
に
あ
り
そ
う
や
な
あ
。
俺
も
落
と
さ
れ
ん
よ
う
に
し
よ
う
。
プ
ル
ー
プ
ル
ー
。
ま
た
か
い
。
ほ
ん
ま
、
よ
う
か
か
っ
て
く
る
な
あ
。
ま
た
、
ま
ち
が
い
電
話
や
ろ
。
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
よ
な
。
は
い
！　
ま
た
、
あ
ん
た
や
ろ
！　
タ
ク
シ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ピ
ザ
、
棺
桶
。
今
度
は
何
や
ー
。
電
話
主　
ご
予
約
い
た
だ
い
た
パ
ト
カ
ー
の
配
送
先
は
〇
〇
町
さ
ん
ひ
ち
（
３
×
７
）
…
、
さ
ん
ひ
ち
（
３
×
７
）
22
番
地
で
、
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
男　
　
　
違
う
、
違
う
ー
。
ま
ち
が
っ
て
る
が
な
。
３
×
７
は
21
や
。
３
の
か
た
ま
り
が
７
つ
あ
る
ん
や
が
な
。
ぜ
ん
ぶ
足
す
ん
や
！
電
話
主　
す
る
ど
い
ご
指
摘
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
男　
　
　
な
に
も
す
る
ど
く
な
い
。
小
学
生
で
も
答
え
ら
れ
る
で
ぇ
。
よ
し
、
ぜ
ん
ぶ
教
え
た
る
。
３
×
８
は
24
。
３
×
９
は
27
。
や
っ
て
み
い
ー
。
電
話
主　
…
…
で
は
、
パ
ト
カ
ー
１
台
、
配
送
し
た
し
ま
す
。
男　
　
　
ど
こ
え
や
！　
パ
ト
カ
ー
な
ん
か
、
い
る
か
ー
。
そ
の
前
に
、
こ
こ
の
正
し
い
住
所
、
知
っ
て
る
ん
か
い
!?　
電
話
主　
ツ
ー
ッ
ツ
ー
ッ
。
男　
　
　
ま
た
、
切
り
よ
っ
た
。
―　
キ
ン
コ
ー
ン
、
キ
ン
コ
ー
ン
。
玄
関
の
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が
鳴
る
。
男　
　
　
誰
や
ろ
？　
こ
ん
な
夜
中
に
。
は
い
。（
玄
関
ド
ア
を
開
け
る
）
刑
事　
　
（
私
服
の
刑
事
が
身
分
証
明
書
を
か
ざ
し
）
×
×
署
の
刑
事
で
す
。
あ
な
た
を
逮
捕
し
ま
す
。
男　
　
　
（
慌
て
た
口
調
で
）
な
ぜ
で
す
か
？　
な
に
も
悪
い
こ
と
し
て
ま
せ
ん
よ
。
罪
状
は
な
ん
で
す
か
？
刑
事　
　
１
つ
は
侮
辱
罪
で
す
。あ
な
た
は
電でん
わ
の
ぬ
し
話
主
さ
ん
を
侮
辱
し
ま
し
た
よ
ね
。
男　
　
　
あ
あ
、
あ
の
謎
の
電
話
の
主
で
す
か
。
刑
事
さ
ん
。
お
言
葉
を
返
す
よ
う
で
す
が
、
間
違
い
電
話
で
迷
惑
を
受
け
た
の
は
こ
っ
ち
で
す
よ
。
コント全集　〔上〕
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刑
事　
　
間
違
い
電
話
な
ど
、
よ
く
よ
く
よ
く
よ
〜
〜
く
よ
〜
〜
〜
く
あ
る
こ
と
で
す
。（
鼻
で
笑
う
）
ヘ
ッ
ヘ
ッ
。
男　
　
　
タ
ク
シ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ピ
ザ
、
棺
桶
、
パ
ト
カ
ー
。
５
回
も
間
違
え
ま
す
か
あ
？
刑
事　
　
（
語
気
を
強
め
て
）
だ
か
ら
、
よ
く
よ
〜
く
よ
〜
〜
く
よ
く
〜
〜
よ
〜
〜
〜
く
あ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
る
で
し
ょ
。
男　
　
　
一
度
も
謝
っ
て
、
も
ら
っ
て
ま
せ
ん
！
刑
事　
　
他
人
の
非
を
責
め
る
よ
り
も
、
わ
が
身
を
反
省
し
な
さ
い
。
小
学
校
で
そ
う
教
え
ら
れ
た
は
ず
で
す
。
男　
　
　
分
か
り
ま
し
た
。（
土
下
座
を
し
て
、
頭
を
下
げ
る
）
謝
り
ま
す
。
侮
辱
し
て
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
こ
の
と
お
り
、
ご
め
ん
な
さ
い
！
刑
事　
　
い
い
で
し
ょ
う
。
許
し
て
あ
げ
ま
す
。
し
か
し
、も
う
１
つ
あ
り
ま
す
。
男　
　
　
え
ー
っ
。
ま
だ
、
あ
り
ま
す
か
？
刑
事　
　
（
笑
）
へ
ッ
へ
ッ
。
さ
ん
ろ
く
（
３
×
６
）
を
教
え
て
あ
げ
な
か
っ
た
で
し
ょ
。
不
親
切
罪
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
男　
　
　
（
驚
い
て
）
え
え
〜
っ
。
ほ
ん
ま
に
ー
。
で
も
、
刑
事
さ
ん
も
間
違
っ
て
ま
す
よ
。
さ
ん
か
け
る
ろ
く
は
さ
ぶ
ろ
く
っ
て
言
う
で
し
ょ
。
さ
ん
ろ
く
じ
ゃ
な
く
て
…
…
、
小
学
校
で
そ
う
習
っ
た
で
し
ょ
。
刑
事　
　
電
話
主
さ
ん
は
さ
ん
ろ
く
を
知
り
た
く
て
…
…
、
そ
れ
を
あ
な
た
は
…
…
。（
小
声
で
）そ
の
と
き
、こ
こ
の
住
所
が
ピ
ー
ン
と
閃
き
ま
し
た
よ
。
男　
　
　
さ
ん
ろ
く
に
こ
だ
わ
り
ま
す
ね
え
。
…
…
山
麓
か
あ
〜
。
実
は
で
す
ね
え
、
わ
た
し
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
刑
事　
　
え
え
っ
？　
あ
な
た
、
さ
ん
ろ
く
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
か
!?
男　
　
　
は
い
。
す
み
ま
せ
ん
。
山
麓
、
す
ぐ
に
辞
書
で
調
べ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
あ
〜
。
刑
事　
　
（
力
強
く
）
さ
ん
ろ
く
で
す
よ
！　
さ
ん
ろ
く
18
で
し
ょ
。
男　
　
　
（
ず
っ
こ
け
る
）
刑
事　
　
（
笑
）ヘ
ッ
ヘ
ッ
。こ
れ
で
借
り
は
返
せ
ま
し
た
。許
し
て
あ
げ
ま
す
よ
〜
。
　
　
　
　
　
　
入
社
試
験
―　
面
接
会
場
。
長
机
に
、
社
長
と
人
事
課
長
が
座
っ
て
い
る
。
長
机
に
向
か
っ
て
応
募
者
の
座
る
椅
子
が
１
つ
と
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
課
長　
社
長
。
今
年
は
優
秀
な
新
卒
を
採
用
で
き
そ
う
で
す
よ
。
わ
が
社
は
超
一
流
の
会
社
で
す
し
、
学
生
か
ら
の
評
判
も
ピ
カ
イ
チ
で
す
か
ら
。（
笑
）
ヘ
ッ
ヘ
ッ
ヘ
ッ
。
社
長　
（
少
し
の
け
反
っ
て
、
偉
そ
う
に
）
そ
う
か
い
、
そ
う
か
い
。
で
、
応
募
者
は
何
名
か
な
？
課
長　
（
威
勢
よ
く
）
は
い
！　
１
名
で
す
！
社
長　
（
ず
っ
こ
け
る
が
、
嬉
し
そ
う
に
）
そ
り
ゃ
あ
、
楽
し
み
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
始
め
ま
す
か
。
課
長　
で
は
、
応
募
者
を
入
室
さ
せ
ま
す
。（
大
き
な
声
で
）
１
番
の
方
、
お
入
り
く
だ
さ
い
。
―　
牛
乳
瓶
の
底
の
よ
う
に
厚
い
レ
ン
ズ
の
眼
鏡
を
か
け
た
学
生
が
手
と
足
の
動
き
を
同
じ
に
し
て
ス
キ
ッ
プ
し
な
が
ら
入
っ
て
く
る
。
学
生　
（
椅
子
の
横
に
立
っ
た
ま
ま
大
声
で
）は
じ
め
ま
し
て
、駄だ
目め
名な
大
学
４
年
、
阿あ
玉たま
和わ
留る
蔵ぞう
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
、
お
願
い
し
ま
す
。（
床
に
着
く
ほ
ど
深
々
と
頭
を
下
げ
る
）（
一
五
）
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課
長　
ど
う
ぞ
。
お
か
け
く
だ
さ
い
。
学
生　
は
い
！
社
長　
（
学
生
の
目
を
見
て
、真
剣
に
）
私
が
こ
の
会
社
の
社
長
で
す
。
え
へ
ん
。
人
生
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。
学
生　
は
い
！　
た
く
さ
ん
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
社
長
と
課
長　
（
ず
っ
こ
け
る
）
社
長　
そ
う
、
ご
飯
、
ご
飯
だ
ね
…
…
。
私
は
、
人
生
、
ど
ん
な
場
面
で
も
諦
め
ず
に
粘
り
強
く
や
り
通
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。（
得
意
そ
う
に
）
そ
う
す
れ
ば
道
は
開
か
れ
る
。
よ
〜
く
、
よ
〜
く
、
覚
え
て
お
き
な
さ
い
。
学
生　
は
い
！　
よ
〜
く
、
よ
〜
く
、
覚
え
ま
し
た
。
社
長　
（
元
気
の
い
い
学
生
だ
と
好
感
を
抱
く
）
わ
が
社
は
、
北
海
道
内
で
も
有
名
な
超
一
流
の
印
刷
会
社
で
あ
る
か
ら
し
て
、（
威
張
る
口
調
で
）
仕
事
に
つ
い
て
は
言
葉
づ
か
い
、
文
章
作
成
な
ど
国
語
の
力
量
を
必
要
と
し
ま
す
。（
課
長
へ
耳
打
ち
す
る
）
課
長　
私
わ
た
く
し、人
事
課
課
長
で
す
。
こ
れ
よ
り
簡
単
な
漢
字
を
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
前
に
立
っ
て
く
だ
さ
い
。
―　
は
い
！　
と
学
生
は
大
き
な
声
で
返
事
を
し
て
か
ら
立
ち
上
が
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
前
へ
ス
キ
ッ
プ
し
て
進
み
マ
ー
カ
ー
を
手
に
持
つ
。
社
長　
挨
拶
は
申
し
分
な
し
。（
小
声
で
独
り
言
を
口
に
し
、
手
元
の
採
点
用
紙
の
第
一
印
象
の
欄
に
満
点
５
を
付
け
る
）
課
長　
道
北
に
あ
る
稚
内
市
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
学
生　
（
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
向
か
い
、
輪
内
市
、
と
書
く
）
課
長　
で
は
、
道
東
に
あ
る
網
走
市
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
学
生　
（
網
尻
、
と
書
く
）
社
長　
（
課
長
に
耳
打
ち
す
る
）
こ
り
ゃ
あ
、
ひ
ど
い
ね
。（
手
で
口
を
押
さ
え
、
笑
い
を
こ
ら
え
る
）
課
長　
（
お
も
わ
ず
、ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
と
笑
い
声
を
漏
ら
す
）
ん
ん
っ
。
じ
ゃ
あ
、
小
樽
と
書
い
て
く
だ
さ
い
。
学
生　
（
尾
足
る
、
と
書
く
）
社
長　
（
笑
い
声
が
出
そ
う
に
な
る
口
を
押
さ
え
て
我
慢
し
）
こ
う
だ
よ
ね
。（
と
言
っ
て
採
点
表
の
余
白
に
）
大
田
留
（
と
書
く
）
課
長　
（
社
長
を
張
り
飛
ば
す
）
ん
ん
っ
。
じ
ゃ
あ
〜
ね
え
〜
、
釧
路
は
。
学
生　
（
九
白
、
と
書
く
）
社
長　
（
課
長
に
小
声
で
耳
打
ち
す
る
）
こ
の
学
生
、
バ
カ
だ
ね
え
〜
。（
笑
い
）
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
課
長　
（
小
声
で
）
笊ざる
の
よ
う
な
バ
カ
者
で
す
よ
〜
。（
笑
）
ヒ
ッ
ヒ
ッ
ヒ
ッ
。
社
長　
（
真
剣
な
目
を
し
て
課
長
に
耳
打
ち
す
る
）
笊
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
？
課
長　
（
ず
っ
こ
け
る
。
小
声
で
）救
い
よ
う
の
な
い
バ
カ
っ
て
こ
と
で
す
よ
。（
正
面
を
見
て
）
そ
れ
で
は
次
の
漢
字
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
風
邪
薬
が
効
く
の
キ
ク
。
学
生　
は
い
！　
（
聞
く
、
と
書
く
）
課
長　
音
楽
を
聴
く
の
キ
ク
。
学
生　
（
菊
、
と
書
く
）
社
長　
（
だ
れ
た
姿
勢
で
、
課
長
に
耳
打
ち
す
る
）
課
長　
（
う
な
ず
き
）
で
は
、
椅
子
に
座
っ
て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
、
こ
と
わ
ざ
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。
学
生　
（
背
筋
を
ピ
ン
と
伸
ば
し
）
は
い
！
課
長　
犬
も
歩
け
ば
〜
。
学
生　
電
柱
を
見
つ
け
る
。
課
長　
猫
に
〜
。
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学
生　
キ
ャ
ッ
ト
フ
ー
ド
。
社
長　
（
課
長
へ
カ
ツ
オ
節
だ
よ
ね
〜
）
課
長　
（
も
う
呆
れ
た
と
い
う
声
で
）
暖
簾
に
〜
。
学
生　
大
将
の
顔
。
社
長　
（
笑
い
を
こ
ら
え
、
課
長
に
も
う
止
め
よ
ぉ
、
と
耳
打
ち
す
る
。
採
点
表
の
学
力
欄
に
〇
点
と
記
入
す
る
）
課
長　
（
で
っ
れ
と
し
た
姿
勢
で
）は
い
。
こ
れ
で
試
験
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
学
生　
は
い
！
課
長　
（
社
長
に
目
配
せ
す
る
）
社
長　
（
学
生
を
見
て
）
ど
う
で
す
か
ぁ
。
ご
自
分
で
は
ど
れ
く
ら
い
正
解
で
き
た
と
思
い
ま
す
か
ぁ
〜
。
学
生　
は
い
！　
全
問
正
解
で
き
た
、
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
は
い
‼
社
長　
（
課
長
の
耳
へ
、小
声
で
）バ
カ
だ
ね
。
自
分
の
バ
カ
さ
を
知
ら
な
い
よ
〜
。
ク
ッ
ク
ッ
ク
ッ
。
課
長　
（
手
で
口
を
押
さ
え
、低
く
笑
う
）ヒ
ッ
ヒ
ッ
ヒ
ッ
。（
社
長
に
耳
打
ち
す
る
）
社
長　
（
笑
い
を
こ
ら
え
）
残
念
で
す
が
、
超
一
流
の
わ
が
社
で
は
採
用
で
き
ま
せ
ん
。（
課
長
の
耳
へ
）
俺
、
言
っ
ち
ゃ
た
よ
〜
。
学
生　
（
平
然
と
）
は
い
！　
何
か
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
課
長　
（
社
長
を
見
て
）
ア
ド
バ
イ
ス
、
で
す
か
ぁ
？
社
長　
（
課
長
が
し
ゃ
べ
る
の
を
制
止
し
て
）
ん
ん
っ
。
次
に
失
敗
し
な
い
た
め
の
い
い
心
が
け
で
す
な
あ
。
じ
ゃ
あ
、
私
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
あ
な
た
は
ピ
ン
芸
人
に
な
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
芸
名
は
「
脳
足
リ
ン
の
ア
タ
マ
」
で
ど
う
で
し
ょ
う
？
（
課
長
の
耳
へ
）
俺
、
ま
た
言
っ
ち
ゃ
た
よ
〜
。
学
生　
は
い
！　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
課
長　
も
う
退
席
し
て
も
い
い
で
す
よ
。
学
生　
は
い
！
（
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
な
い
）
課
長　
（
怒
っ
た
声
で
、
面
倒
臭
さ
そ
う
に
）
だ
か
ら
君
、
も
う
い
い
か
ら
帰
り
な
さ
い
よ
。
試
験
は
終
わ
っ
て
、
君
は
不
採
用
だ
か
ら
。
も
う
来
な
く
て
い
い
か
ら
。
学
生　
は
い
！
課
長　
（
語
気
を
強
め
て
、
手
で
払
う
よ
う
に
）
も
う
、
さ
っ
さ
と
退
席
し
て
よ
。
次
の
応
募
者
が
…
…
。（
と
、
言
っ
て
止
め
る
）
学
生　
は
い
！
社
長　
（
怒
っ
て
）
君
！　
帰
り
な
さ
い
！
学
生　
は
い
！
社
長　
（
立
ち
上
が
り
、
人
差
し
指
を
さ
し
て
）
君
！　
な
ぜ
、
帰
ら
な
い
の
??
学
生　
は
い
！　
「
私
は
、
人
生
、
ど
ん
な
場
面
で
も
諦
め
ず
に
粘
り
強
く
や
り
通
し
た
い
」と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、「
道
は
開
け
る
」と
思
い
ま
す
。
社
長
と
課
長　
（
大
き
く
ず
っ
こ
け
て
）
よ
〜
く
、
覚
え
て
い
た
ね
え
ー
。
君
は
合
格
で
す
ー
。
学
生　
（
Ｖ
サ
イ
ン
を
し
て
、
飛
び
跳
ね
な
が
ら
）
や
っ
た
！　
や
っ
た
！
 
（
了
）
（
一
七
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